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1) 3 次元多様体 (特 に 3 次元球面) 上の非特異 ス ⑨ 原 著
メ ー ル流の非遊走 点集合の テ ン プ レ ー ト 表現の保
流変換同値性 に つ い て研究 し て い る . これがで き
れば， 非遊走 点集合の Jo nes poly nomial の定義等
への応用 が期 待でトき る .
⑨ 著 書
南部徳盛 í数学概論-微分積分 と 線形 代数J，
近 代科学社， 1989. 
⑥ そ の 他
南部徳盛 : I nterface of no nli near diffusio n 
equatio n，九州大学教養部数学教室談話会， 1989， 
k 福 岡
笹野一洋 : ア メ リ カ ト ポ ロ ジ ー事情， 金沢大学
理学部数学教室談話会， 1989， 6 ， 金沢.
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Physiol. 256: C 214- C 217， 1989. 
⑥ 総 説
1) 百瀬弥寿徳， 豊富誠三 : 透明 導電膜 を 応用 し た
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⑥ 学会報告
1) 林 光彦 : 微粒子凝集体の メ ス パ ウ ア ー効果. 日
本物理学会1989年秋の 分科会， 1989， 10， 鹿児島
2) 田村一郎， 林 光彦 : 鉄微粒子の 表面酸化層. 日
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1989， 12， 富 山
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的 吟味. 日 本物理学会応用物理学会 北陸支部合同
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之 ， 本 田 昂， 藤巻雅夫 : ラ ッ ト AOM 誘発大腸
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木徳三， 前田正敏， 本 田 昂， 落合 宏， 藤巻雅
夫 : レ ン チ ナ ン包埋 リ ポ ゾー ム の肝転移抑制効果
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一予 防 的 投与 の 有 用 性 . Biotherapy 3 (4 ) : 
851-855， 1989. 
6) 笠木徳三， 田 沢賢次， 増 山喜一， 山下 巌， 石
沢 伸， 藤巻雅 夫， 前田正敏， 本 田 昂 : 消化器
癌の肝転移再発 に対 する 予防法の研究. 日 本消化
器外科学会雑誌、 22(10) : 2364-2370， 1989. 
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triglyceride-emulsion) の経 口投与 と 肝転移抑制.
Drug delivery System 4 (4 ) : 276 -280， 1989. 
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1) 佐伯俊雄， 唐木芳昭， 前 田正敏， 宗像周二， 川
西孝和， 藤巻雅 夫， 本 田 昂， 瀬戸 光 : 乳腺 リ
ンパ節 シ ン チ グ ラ フ ィ 及 び詳細 な リ ン パ流検索法
の ための 基礎的研究 99mTc 標識活性 炭の 精度，
有 用 性 に つ い て 第89回 日 本外科学会総 会，
1989， 3 ， 東京.
2) 前田正敏， 山下 巌， 吉 田 真佐人， 田 沢賢次，
藤巻雅 夫， 本 田 昂 : MFGM (牛乳脂肪球皮膜)
を 用 い たDDS 研究 : Insulin 含有 MFGM の経腸
管内投与 に よ る 糖尿病 ラ ット の 血糖値 に及 ぽ す影
響. 第 5 回 日 本 DDS 学会， 1989， 7 ， 東京.
3) 田 沢賢次， 竹森 繁， 長江英 夫， 山下 巌， 加
藤 博， 笠木徳三， 前田正敏， 本 田 昂， 藤巻雅
夫: Hyperthermia に お け る DDS の 研 究(1 )特
に Dextran Magnetite (DDM) を 用 い る Induc­
tive Heating に つ い て . 第 5 回 日 本 DDS 学会，
1989， 7 ， 東京
4) Honda T. :  Pharmacokinetics in Laboratory 
Animals of LJ C 10， 627， a N ovel 1β-Methyl Car­
bapenem Antibiotic. 29th. Interscience Confer­
ence on Antimicrobial Agenents and C­
hemotherapy， 1989， 9， Houston. 
5) 笠木徳三， 田 沢賢次， 勝山 新弥， 山本克弥， 竹
森 繁， 鈴木康将， 藤巻雅 夫， 前田正敏， 本 田
昂 : 肝転移 に 対 する 予防 的治療(6 )-OK-432門脈
内投与 に よ る 被移植腫虜細胞の 形態的観察. 第48
回 日 本癌学会， 1989， 10， 名 古屋.
6) 笠木徳三， 田 沢賢次， 勝山新弥， 山本克弥， 竹
森 繁， 新井英樹， 鈴木康将， 藤巻雅 夫， 前 田正
敏， 本 田 昂 : 肝転移再発 に 対 する 予防的治療­
OK-432門脈内投与 に よ る 被移植腫蕩細胞の 形態
学的観察. 第44回 日 本大腸 紅門病学会， 1989， 11， 
東京.
7) 堀 田和晴， 渡辺 渡， 日 比野康英， 菅野延彦，
大 橋康宏 : 椎茸菌糸体培養物 よ り 得 ら れ る 多糖蛋
白 質画分 LMP11 の マ イ ト ゲン効果. 日 本薬学会
第109年会， 1989， 4 ， 名 古屋
8) 池 田 靖， 日 比野康英， 岩上 登， 官野延彦 :
ラ ット 肝細胞核 DNA よ り 得 ら れ る 370bp Hind 
III 断片の塩基配列 と Scaffold (足場) 蛋 白 質 ・ 日
本生化学会北陸支部第 7 回例会， 1989， 5 ， 金沢
9) 菅野延彦 : 高度反復配列 DNA と nuclear scaf­
fold 蛋白 質. 第 4 回朝 霧シ ン ポ ジウ ム ， 核蛋 白 質 ・
ク ロ マ チ ン構造 お よ び遺伝子発現 ・ 1989， 7 ， 持
田製薬 ・ 研修セ ン タ ，ー 山梨
10) 池 田 靖， 日 比野康英， 岩上 登， 菅野延彦 :
ラ ッ ト 肝 細 胞 核 の 高 度 反 復 配 列 DNA (370bp 
Hindlll 断片) と 107/115 kd nuclear scaffold (足
場) 蛋 白 質の親和性. 第62回 日 本生化学会大会，
1989， 11 ， 京 都
英 軍 国==目
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一号 : 昭和63年度科学研究費補助金 (海外学術研
究) コ ン ビ ュ ー タ ー ・ コ ーパ ス を利用 し た認知 言
語学的意味分析 と そ の CAI 教 材へ の応用 (課題 番
号 63044053) 研究成 果報告書」 富 山 医科薬
科大学気付 : あ け ぼの 印 刷， 富 山 ， 1989. 
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No 3， 32-35 J uly 1989 Cambridge University Press 
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